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   An 8-year-old boy presented with asymptomatic gross hematuria. Clinical investigation revealed 
an 8-cm left renal tumor accompanied with marked calcification. Radical nephrectomy with lymph 
node dissection was performed. Pathological diagnosis was Wilms' tumor without lymph node 
metastasis. He has been free of recurrence 20 months postoperatively. Our case features prominent 
calcification on radiological examination, which is uncommon in Wilms' tumor. We reviewed the 
literature on the relationship between renal tumors and calcification. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 43:  351-353, 1997) 
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緒 言
ウイルムス腫瘍 はお もに6歳 未満の小児期に好発
し,なかで も3歳未満に集中 している1)このため学
童期以降の腎腫瘍 に関 しては腎細胞癌 との鑑別が特に
重要 となる.今 回われわれは,8歳男児の著明な石灰






既往歴 家族歴:特 記すべ きことなし
現病歴:1994年12月2日,無症候性肉眼的血尿が出










め られた.そ の形状 は4.5cm径の輪状であ り,殻





























み られたため,比腎静脈 も一塊に摘除 した.腎 門部の
リンパ節 は明 らかに腫大がみられたが硬 くはなかっ
た.リ ンパ節は腎血管から1cm頭側から下腸問膜動































肉眼的所見:摘 出標本 の大 きさは10×9×8cm,腫
瘍の大 きさは8×8×6cmで あ った.割 面 で腫 瘍 は黄
褐 色,被 膜 に覆 われ境界 明瞭 であ った.一 部 には出血
がみ られた(Fig.3),
組織 学的所見=小 型で球形 の胞体 の少 ない細 胞が膠
原線維 か らなる間質 を もって腎実 質内に肉腫様 に増殖
していた.間 質成分の周囲 を上皮様細胞 が取 り囲ん だ
ロゼ ット様構 造や壊 死 に陥 った部分,石 灰化 した部分
も認め られ た(Fig.4).ウイル ムス腫 瘍,腎 芽 型,大
巣 亜型 と診 断 した.腎 静脈内の血栓 も同様 の組織 であ
り,そ の一部 は腎静脈 を破 ってい た.リ ンパ節転移 は
認 め られず,炎 症に よる腫 大であ った.
術後経過 は良好 で,1995年1月8日 よりウイルムス
腫 瘍,StageII,favorabletypeの診 断の もとに,化
学 療 法(actinomycinD,vincristine,doxorubicin)
を施行 した.1995年8月下旬 頃か ら腸 閉塞 による症状
が出現 した.精 査 の結果vincristineの副 作用 に よる
神経症状 と考 え られその時点 よ り化学療法 は中止 して














にMRI検 査が有用であるとす る報告が多 くみられ
るH)す なわち,安 全 にかつ造影 なしに腫瘍の内部
構造,周 囲への浸潤 をCT検 査 と同程度 までに観察
で きると評価 している.典 型的な所見 としては,Tl
強調画像では腫瘍部分は正常腎 と比較 して低一同信号
を,T2強調画像では高信号を示す.腫 瘍内部は充実
性 と嚢胞状の領域が混在 している.し かし,これらは
小児腹部腫瘍では比較的共通 した所見であり,ウイル
ムス腫瘍特有の信号強度ではない.な お,MRI検 査













































1例を報告 した.画像診断,術 中所見で も腎細胞癌 と
の鑑別は困難であった.学 童期以降はウイルムス腫瘍
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